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poniranju, arhitekt Branko TuËkoriÊ postat 
Êe sinonim za najveÊu iskoristivost ionako
skromnih stambenih prostora (VolovËica).
Stambena naselja na rubovima grada grade
se prema znatno niæim standardima nego u
meuratnom razdoblju. Eksperimentiranje
tehnologijom gradnje, te kvalitetnije osmiπlja-
vanje naselja desit Êe se tek u kasnijem raz-
doblju u novoosvojenom — Novom Zagrebu.
Kontinuitet u urbanistiËkom planiranju
dokazujemo poslijeratnom regulatornom
osnovom Vlade AntoliÊa (1949-1953) πto
se neposredno nastavlja na zakljuËke
meunarodnog natjeËaja za generalnu regula-
tornu osnovu Zagreba iz 1931. i osnovu pri-
hvaÊenu 1938. godine, πto predviaju πirenje
grada ponajprije na Trnje (s jakim prometni-
cama istok — zapad) i prema Savi te satelit-
ska naselja na krajnjem istoku i zapadu grada.
Deset godina prijeratnih napora da se prih-
vati koncepcija funkcionalnog grada, sada
olakπava dokidanje privatnog vlasniπtva.
Postulate meuratnog urbanizma AntoliÊ je
prilagoavao novim uvjetima, s dodatnim
oslonom na Corbusierove urbanistiËke studi-
je za industrijski metropolis tj. Ville
Contemporaine.3 Novoplanirani dijelovi
grada razdijeljeni su velikim aksama. Prednost
ima soliterna gradnja u zelenilu, sa strateπki
("Zadruæni dom — naπ ponos") i niza
reprezentativnih dræavnih graevina za druge
sredine.
Od 1956. godine u proizvodnji stanova
nad privatnom prevladava druπtvena inicijati-
va (60%). Glavni se dio potreba
stanovniπtva rjeπava kolektivnim stanovanjem,
a o naËinu gradnje odluËuju ekonomski kri-
teriji, tj. kvantiteta. VeÊ na poËetku razdoblja
projektiraju se radniËki stanovi za samce i
razrauju tipovi kolektivnih stambenih zgrada
veÊe katnosti no u prethodnom razdoblju.
Pojedine prostorije tih stanova male kvadra-
ture, podrazumijevaju podrπku koju im u
svakodnevnici pruæaju kantine tvornica i
cjelodnevni boravak djece u vrtiÊima i πkola-
ma (Ëajne kuhinje), kao i zelenilo novih Ëetvr-
ti tzv. javni gradski prostor (na raËun malih,
nerijetko prolaznih dnevnih i spavaÊih soba).
O æudnji za vlastitim stanom uspjeπno govori
onodobni film Branka Bauera Martin u
oblacima (1961) πto prikazuje kobnu uni-
formnost stanËiÊa u pojedinim zaËetim rub-
nim Ëetvrtima. U tom prvome poslijeratnom
razdoblju skromni se stanovi grade u
MartiÊevoj i na Sveticama, u Krapinskoj
(Neven ©egviÊ) i u Gajnicama (Ivo BartoliÊ,
Slavko Löwy).  UnatoË veÊoj ili manjoj
umjeπnosti pojedinih autora u njihovu kom-
k omunizam istoËnoeuropskoga bloka zah-vatio je Hrvatsku (kao dio onodobne
Jugoslavije) u prvom poslijeratnom razdoblju
od 1945. do 1948. godine, do Titovog
"Ne!" Staljinovom daljnjem nasrtaju na su-
verenitet pojedinih Ëlanica. Izvjesni staljinizam
u zagrebaËkoj arhitekturi poslijeratnog raz-
doblja prisutan je nesumnjivo u prigodnim
dekoracijama javnih gradskih prostora i opre-
mi interijera za vaæne politiËke nastupe.1
Odmah poslije 1945. arhitektonska je struka
mobilizirana za potrebe obnove, pri Ëemu su
hrvatski arhitekti nerijetko rasporeivani u
druge jugoslavenske republike kao najbrojniji,
organizirani i kvalitetni. Novi uvjeti djelovanja
(od druπtvenog vlasniπtva, ustroja struke do
tehnologija graenja) nisu, meutim, znaËili
prekid s proπlim meuratnim razdobljem. 
Godine 1946. Zagreb ima 260.000
stanovnika, a prioritet gradske uprave je
obnova industrije i gradnja stanova. Brzo
podizanje stanova zahtijeva gotovo auto-
htono nalaæenje tehnologija montaæne grad-
nje i usvajanje standardiziranih graevnih ele-
menata.2 Kako je sve bilo podvrgnuto zahtje-
vu svrhovitosti i druπtvenog interesa, arhitek-
ti se, osim skromnom stanogradnjom, iscr-
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rasporeenim  neboderskim strukturama. Na
tim naËelima nastaje od poËetka pedesetih
ambiciozno zamiπljena Ulica proleterskih
brigada (danas Vukovarska) — novi gradski
poslovni City s vaænim, na natjeËajima
izborenim, javnim graevinama i prototipskim
stambenim zgradama novog doba. Visoka
gustoÊa stanovnika po graevini kombinira se
sa πto veÊim otvorenim prostorom. Nove
tehnike  gradnje, omoguÊuju podizanje kuÊa
na pilone (Drago GaliÊ, Vukovarska 35 i
35a),4 kako bi neprekinutima ostale zelene
povrπine, a odvojio se automobilski promet.
PrihvaÊa se Corbusierova zamisao o stam-
benim soliterima za mozgove druπtva, πto
dokazuju stambene zgrade u Ulici proleter-
skih brigada (Ivo GerπiÊ, Drago GaliÊ, Boæidar
Raπica, Stanko Fabris), te ideje o smjeπtaju
industrijske zone i radniËkih Ëetvrti — izvan
grada (Gajnice, Svetice, Voltino, Æitnjak5).  
Posebno se rjeπava os πto se okomito
nastavlja na istoËni dio Zelene potkove te
njezino kriæanje s Ulicom proleterskih briga-
da. Za razliku od drugih onodobnih komunis-
tiËkih druπtava ta sjeciπta najboljih vizura kao
niti njihove perspektivne polazne toËke ne
zaposjedaju nikakvi objekti kulta veÊ iskljuËivo
— suvremena arhitektura. Nikad ozakonjena,
AntoliÊeva je regulacija ujedno i posljednja s
jasnim potpisom svoga autora, koju Êe kasni-
ja praksa PUP-ova i GUP-ova zamijeniti —
skupnim autorstvom, ali i odgovornoπÊu.
AntoliÊeva regulacija ostala je podlogom za
kasniju gradnju — do danas. 
U pedesetima se nipoπto ne moæe go-
voriti o kulturnoj izolaciji. Suvremena se
arhitektonska dogaanja razvijenijih zapadnih
zemalja upijaju posredstvom  brojnih struËnih
Ëasopisa πto razmjenom redovito stiæu u
Druπtvo arhitekata i uredniπtva novopokrenu-
tih Ëasopisa Arhitektura (1947) te »ovjek i
prostor (1954) u kojima se objavljuju ilustri-
rani saæeci. Edukacija se konceptualno zasni-
vala na tradiciji moderne tridesetih, koja se
sada vjeæbala, prilagoavala i razraivala. Na
TehniËkom fakultetu djeluje niz prijeratnih
profesora arhitekture, a poËetkom 1946.
dolazi Zdenko StriæiÊ, Poelzigov uËenik,
neposredan, srdaËan i otvoreno kritiËan u
radu sa studentima, zbog Ëega ga do danas
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1 k. ostrogoviÊ, karikatura, 1952. 
najava radio-emisije u dnevnom 
tisku
pamte kao izuzetnog.6 Kao gostujuÊi profesor
predavao je u inozemstvu, najËeπÊe u NjemaË-
koj u koju je (preko Australije) emigrirao 1955.
godine, nakon πto je objavio niz Ëlanaka u
struËnim Ëasopisima te knjige Arhitektonsko pro-
jektiranje I i II. Godine 1945. profesori Vladimir
JuranoviÊ i Mladen KauzlariÊ, s inæenjerima
Stjepanom Gomboπem i Vladimirom PotoËnja-
kom osnivaju pri Ministarstvu graevina
radnu grupu za projektiranje (tada za po-
trebe gradnje tvornice Rade KonËar), kojoj Êe
se prikljuËiti velik broj struËnjaka i iz koje Êe
se, pod vodstvom TuËkoriÊa, razviti prvi pro-
jektni zavod (kasnije APZ) za projektiranje
svih vrsta kuÊa.7 Veliki dræavni uredi postat Êe
nositelji gradnje, ali Êe u pravilu djelovati pod
imenima vodeÊih projektanata. Prve takve
arhitektonske urede vodili su Kazimir
OstrogoviÊ, Marijan Haberle i Ivan VitiÊ.8
Vaæna spona s prijeratnim godinama
svakako su protagonisti razdoblja, u
(1958) na Fakultetskoj aleji te novi
prekosavski ZagrebaËki velesajam (1956-
1958).
Mnogi arhitekti sudjeluju u gradnji ne-
dvojbeno jedinstvenog ambijenta razdoblja
— Ulice proleterskih brigada i na okomici
Fakultetske aleje (uz spomenute visoke πkole
tu je i Filozofski fakultet Boæidara Tuπeka).
Na njihovu spoju nastat Êe ponajbolja
graevina razdoblja — crno/bijelo RadniËko
sveuËiliπte Ninoslava KuËana i Radovana
NikπiÊa (1960) sinteza nastojanja
zagrebaËke πkole arhitekture u poslijeratnom
razdoblju. Poput VijeÊnice, koncertne dvo-
rane, hotela Internacional (1958) i zgrade
opÊinskog suda (N. KuËan) u Vukovarskoj
izvedba je dobivena arhitektonskim natjeËa-
jem.
Mladen KauzlariÊ i Stjepan Gomboπ
takoer na natjeËaju dobivaju izvedbu
upravne zgrade tvornice Rade KonËar, te
projekt tvorniËkoga kompleksa (1945.-
1952). KauzlariÊ ureuje nekoliko zapaæenih
interijera i razrauje projekt Vraniczaniyeve
poljane na juænoj fronti Gornjega grada.
skog rata. Godine 1949. podiæe danaπnji
TehniËki muzej, kao pripadajuÊu zgradu
ZagrebaËkog velesajma na Savskoj cesti. ©to
veÊa uπteda materijala i  konstruktivnih ele-
menata diktirala je montaænu gradnju. Fini
raster, kombinacija materijala i sama kom-
pozicija, meutim, u tom su nam siromaπnom
razdoblju dala i jedno uistinu originalno os-
tvarenje, koje dokazuje pretpostavku o
Haberleovu simpatiziranju rada Finca Alvara
Aaltoa. SliËnu se morfologiju Ëita na posljed-
njem Haberleovu djelu, koncertnoj dvorani
"Vatroslav Lisinski" (posebice interijeru), za
koju je izvedbu izborio natjeËajem 1958.
godine. Tijekom pedesetih Haberle gradi
osobito uspjeπan Brodarski institut u Sigetu
(1950-1958), Visoku tehniËku πkolu
meuraÊu ugledni arhitekti, koji nastavljaju
raditi u novim uvjetima. I dok je u nekih rijeË
o slabljenju koda, tj. o variranju prijaπnjih ideja
(Ibler — drveni neboder 19589), u drugih je
rijeË o novome uspjeπnom poglavlju. Takav je
opus Kazimira OstrogoviÊa koji se tridesetih
godina osamostalio projektima obiteljskih kuÊa
u Primorju. Sada izvodi brojne projekte u
Zagrebu, od humanistiËke otvorene ljetne
pozornice u Tuπkancu (1952) i Instituta
Ruer BoπkoviÊ (1952) do kapitalnog djela
— Gradske vijeÊnice (1955/56) u Ulici pro-
leterskih brigada i Strojarsko-brodograevnog
fakulteta (1964) na zamiπljenoj Fakultetskoj
aleji (danas LuËiÊeva). 
Marijan Haberle imao je jednako





Dosljedan sebi PlaniÊ najviπe gradi stambene
zgrade i obiteljske kuÊe, od kojih treba
istaknuti potez tzv. produljene Novakove,
njezinu neparnu stranu od broja 27 nadalje
(kuÊe CeroveËki, Sviben i druge) —
neoæbukane, ciglom zidane kockaste kuÊe.
Ivo VitiÊ Êe pokraj Zagreba 1947. podiÊi
cijeli Pionirski grad, no prepoznatljiv Êe ostati
prema jedinstvenu deseterokatnom
neboderu, Ëija je mondrianovski komponirana
proËelja, u to sivo doba, uspjeπno obojio.
RijeË je, u stvari, o zanimljivo urbanistiËki
rijeπenoj dvodijelnoj stambenoj zgradi, sa
crnim posmiËnim sjenilima na πirem proËelju,
koji naizmjence otkrivaju i skrivaju plave,
crvene i æute dijelove proËelja te francuske
prozore. Komunikaciju je rijeπio otvorenim
stubiπtem i prilaznim balkonima, πto je u to
doba Ëesta pojava. 
Zoja DumengjiÊ specijalizira se za gradnju
zdravstvenih ustanova, a u Zagrebu podiæe
visokostandardizirane domove zdravlja na
Trnju, »rnomercu i moæda najbolji na
MedveπÊaku u Laginjinoj ulici 1960. godine.
Pa ipak, zdravstvena ustanova koja izazi-
va najsnaæniji dojam u tome razdoblju je na
rub Donjega grada interpoliran Centar za
zaπtitu majke i djeteta Vladimira Turine
(KlaiÊeva 16, 1953-1954).10 Tik uza secesi-
jski Fischerov Sanatorij razlomljene fasade
Turina postavlja svoj nizak pravokutni trakt
zatvorenoga glavnog proËelja, postavljen na
tanke crne stupove raπËlanjene jedinim
neprekinutim prozorom. Sloæena lokacija,
zahtjevan program i velik broj primijenjenih
arhitektonskih elemenata, Ëak likovnih tema,
stopili su se u ovom nenametljivom i svjeæem
ostvarenju. Nasuprot prvoj  izloæbi 1950.
godine, kad je izloæio samo visokoplasirane
natjeËajne projekte, na izloæbi 1956. Turina
se moæe pohvaliti izvrsnim realizacijama. Prva
njegova gradnja u Zagrebu bio je Dinamov
stadion na Sveticama 1946. godine.
Heterogeni ansambl, a posebno monumental-
na konstrukcija stadiona, uspjela je postiÊi
transparentnost i povezanost s
Maksimirskom πumom, πto je najnoviji zahvat
dokinuo.11 Iako sljedbenik Le Corbusiera,
Turina ipak nije sudjelovao na Kongresu
CIAM-a u Dubrovniku 1958. godine, na
kojemu je bio jedino Drago Ibler.
Sportske objekte uspjeπno podiæu Franjo
Bahovec (s Tuπekom i AntoliÊem, zatvoreni
bazen u DaniËiÊevoj), Slavko Delfin (niz Êe
godina dograivati stadion ©alata), a
Zvonimir Poægaj nakon meunarodnog uspje-
ha i prve nagrade u Sao Paolu 1954. (te
realiziranih kupaliπta u Zadru, Crikvenici,
StubiËkim Toplicama), Zagrebu Êe πezdesetih
godina ponuditi projekt kupaliπta Bundek.
Lavoslav Horvat 1959. poput vrtuljka projek-
tira jednostavnu strukturu paviljona æiËare
Sljeme od tipiËnoga kamena i vitkih πipki od
kovine. 
Suvremene πkole podiæu Boæidar Raπica u
MesiÊevoj ulici (1955) i Antun Ulrich na
PantovËaku. Profesor Alfred Albini (1956-
1964)12 u KaËiÊevoj ulici gradi kompaktan
Tehnoloπki fakultet Ëiju originalnu teksturu
tvore, u sinkopiranom ritmu izvedeni — pro-
zori. Studentske domove, osim onog na
LaπÊinπËaku, na Treπnjevci i uz Savu, urbanis-
tiËki rjeπava i gradi Slavko Löwy. 
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9 v. turina, projekt stadiona "dinamo", 1946.
10 v. turina, dio sjeverne tribine, 1955.
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Brojni Êe se arhitekti potvrditi u gradnji
slobodno komponiranih paviljonskih struktu-
ra, od onih za novi Velesajam (1956-1958,
BegoviÊ, Raπica, VitiÊ, Bregovac) do naπih
predstavnika u inozemstvu (VitiÊ 1957. za
Jugoslavenski paviljon u SveuËiliπnom gradu u
Parizu, Vjenceslav Richter za visokoestetiziran
paviljon na Svjetskoj izloæbi u Bruxellesu
1958., itd.).13 Paviljoni su, naravno, shvaÊani
kao poligoni za ozbiljenje Ëiste stvaralaËke
vizije, πto se najbolje vidi u VitiÊevim domovi-
ma JNA iz πezdesetih godina za ©ibenik i
Komiæu na otoku Visu. 
Slika grada nesumnjivo se mijenja, ne
samo πirenjem i osvajanjem novih prostora
(Most slobode, 1958. inæenjer K. TonkoviÊ)
veÊ i u postojeÊem gradskom tkivu.
Jedinstveno urbanistiËko rjeπenje 1958. se
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godine natjeËajem traæilo za potez od
MihanoviÊeve ulice do Ilice. Iako nije izvede-
no, iz tih radova danas uËimo o onodobnom
urbanizmu i arhitekturi, koji dokidaju prijaπnje
uliËne poteze i blokovske strukture i u slo-
bodnom prostoru komponiraju sklop
povezanih zgrada od kojih je jedna u pravilu -
dominantna visokogradnja. Novo doba rea-
lizira se u gradskom srediπtu iskljuËivo kao
pojedinaËna interpolacija. Osobito se origi-
nalnom i uspjeπnom, s pravom, smatra
GaliÊevu stambenu zgradu na SvaËiÊevu trgu
(1953), koja je poput prijeratne Iblerove
uglovnice u MartiÊevoj ulici 14b, u visini
katova iskoraËila iz gradskog bloka.
Nakon viπe od dvadeset godina od
poËetka gradnje, dovrπen je projekt
Zakladnog bloka u srcu grada, odnosno nje-
gova vertikala na lokaciji Ilica 1. Iako su se
godinama provlaËila u gabaritu srodna
rjeπenja, Vladimir Turina je na natjeËaju
1954. sugerirao upravo suprotan — uvuËeni
volumen. Izvedenu uredsku zgradu (1955-
1959) potpisuju tri arhitekta Josip Hitil,
Slobodan JoviËiÊ i Ivo ÆuljeviÊ, a njezina je
vrijednost svijest o umjetniËkom podreiva-
nju. Usvojena su naslijeena promiπljanja
same lokacije, dok je  realizacija — aktualna
arhitektura izvedena suvremenim materijali-
ma. Kao dostupan javni gradski prostor
zamiπljan je posljednji kat s kavanom-
vidikovcem. Lagana fasada, izvedena utoreni-
ma aluminijskim ploËama (posuenima iz
domaÊe avio-industrije), tehnoloπka je inven-
cija koja Êe  nasljednike neprijeporno imati u
limenkama na Borongaju i Zapruu u πezde-
setim godinama.14 
Visokogradnja je 1957. godine, prema
natjeËaju imala biti i poslovna zgrada
"Vjesnika" na uglu tzv. auto-ceste i Savske
ceste, a tri ravnopravne prve nagrade dijelili
su  Bahovec i Pernar, Zoja i Selimir
DumengjiÊ te Antun Ulrich sa suradnicima,
koji Êe dobiti izvedbu u godinama πto slijede. 
Evidentan nastavak na domete
meuratne moderne jest originalna karakte-
ristika hrvatske, a posebno zagrebaËke posli-
jeratne arhitekture, koja ju izdvaja iz bloka
socijalistiËkih ili komunistiËkih zemalja.
Nismo, meutim, sami joπ svjesni vrijednosti
arhitekture toga razdoblja. Poslijeratne
pedesete ostavile su u prostoru grada
Zagreba i skromna rubna stambena naselja
(na Ëijim Êe iskustvima u optimistiËnim πezde-
setima niknuti inovativna prekosavska), ali i
13
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vrhunska arhitektonska ostvarenja, u kojima
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